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Aydemir: Nazım Hikmet edebiyatımızda yalnız bir 
şair değil, incelenmeye değer nadir bir fenomendir
Şevket Süreyya Aydemir, 15 Mart tarihli sayımızda ya­
yınlanan konuşmasında Nazım Hikmet üzerine bir eser  
hazırladığını, "Kırm ızı Mektuplar" adını alacak bu 
eserde Nazım 'm hayatını> özellikle ruh dünyasını yan­
sıtacağını belirtmişti.Aşağıda sunduğumuz , kitabının 
özeti şeklinde niteleyebileceğimiz yazısında, Nazım 'ın  
çeşitli yönleriyle ele alınması gerektiğini ortaya ko -  
yuyor; özellikle de onun yurt özlemini dile getiriyor .
Yıllarca önce bir hikaye 
okumuştum. Bu belki, herhan - 
gi bir yazarın düzenlediği bir 
hikaye değildi de , gerçekte 
yaşanmış bir olayın nakledi -  
lişiydi.Amaaslıneolursa o l­
sun .hikaye veya olay,ilginçti. 
Bir insan ruhunun,bazano in­
san tarafından da anlaşılama­
yan, ama onun, bütün varlığını 
saran, bir iç tepkinin, bu ruh 
için,her şey haline gelen gü - 
cü ve kudretiydi.
Konu yahut olay şuydu ¡Çar­
lık Rusyası dağılıp da, bu ül -  
ketlin, yeni gidişatına ayak uy - 
duramayan yüzbinlerce soy - 
lulardan bir albay da,tıice rüz­
gârlar içinde,nice istikamet­
lere savrulduktan sonra,niha­
yet kendini, Güney Amerika' - 
nın sıcak ülkelerinden birin - 
de bulmuştu. Böyleee hayatı - 
m kurtarmış ve orada,kendin­
ce hürriyetini ve hatırımda 
kaldığına göre,kendisine sağ­
lanan önemlice bir görevde , 
iyi yaşamak olanağını bul - 
muştu.
tik zamanlarda memnun - 
du. Hayatın akışına adım uy - 
durabiliyordu. Çevresi ile .git­
tikçe kaynaştı. Arkada bırak - 
tıklarını unutur gibi oldu. Fa - 
kat bir süre sonra,önce önem 
vermediği bir hastalık , onun 
evvela ruhunu kemirmeye baş­
ladı . Sonra fiziksel çöküntü 
kendini gösterdi. Fakat işin 
garibi,doktorlar bu hastalığı, 
bir türlü teşhis edemiyorlar - 
dı.Yıpranış ve tükeniş ise ile r ­
liyordu. Göçmen albayın sağ - 
lığı,çevreyi, hatta basını da i l­
gilendiriyor , meraklandırı­
yordu.
Hasta da kendi hastalığım 
anlatamıyordu.Ama, gittikçe 
yemeden içmeden kesilen has­
tadan, ümit de kesiliyordu. İş - 
te bu safhadadır ki, hastanın
karşısındaki duvara dikilen 
sabit bakışlarından birşeyler 
sezinleyen bir doktor,birşey - 
lerden şüphelendi . Duvarda, 
renkli,küçük bir tabloasılıy- 
lendirilmiş bir resim.Bu re - 
sim baştanbaşa, karlar la kap­
lı, yer yer bu karların altın - 
da dalları eğilen çam küme - 
leri ile gölgeli, uçsuz bucak­
sız Rus ovasından bir manza - 
rayı gösteriyordu.Bu ovalar - 
da doğan,ama oralardan kopan 
yabancı albay,demekki saat - 
lerce bu resme dalıyordaAma, 
ancak ruhunun yaşadığı, ken­
disinin bile dile getiremedi - 
ği bir hasretin, şifa bulmaz 
bir özlemin,varlığına gittik - 
çe hakim olan baskısı altında, 
gözlerini neredeyse hayata ka­
payabilirdi. ..
Durumu sezer gibi olan 
doktorun ilk işi, yanına bir de 
ruh doktoru almak oldu . On - 
dan sonra da iş kolaylaştı.Ar- 
tık bütün mesele,hastanın bi - 
linçaltına inmek ve onu söy - 
letmekti. Doktorlar bunu, us­
talıkla yaptılar.Hastayla ara - 
larında, müşterek bir dil ku - 
ruldu.Hastakonuşturuldu, a -  
ç ıld ı, canlandı .ayaklandı. Ve 
bir süre sonra,karlı bir ül - 
keye,Kanada'ya yerleşmek 
için yola çıkarken, doktorla - 
r ı ona, hastalığının adını da 
söylediler.Bu hastalığın adı 
"Nostalji", yani memleket has­
reti idi.Ve albayda,kar ö z le ­
mi , yahut kar 'a hasret şeklin -  
de belirm işti...
x
Nostaljiye eski Osmanii - 
cada "Dâ-us sıla"da derler. 
Ve hiç olmazsa yedi yılda bir, 
doğup büyüdüğümüz yerleri 
_ yaret.bir din buyruğu ola - 
rak da ifade edilirdi. Dergi - 
mizin daha önceki sayısında 
'yayınlanan konuşmamın bir
Nazım Hikmet
kısmında,Nâzım Hikmet' ten 
bahsetmiştim. Son gurbet yıl­
larında onda da,bütün şiddeti ile 
duyulan memleket hasretini 
belirtmeye çalışmıştım . Bu 
gurbete o,istemeyerek çıktı. 
Gerek bu konu, gerek hayatı - 
nın ve çilelerinin gerçek hikâ­
yeleri .yarın yayınlandığı z a ­
man,Nazımı,çok daha başka 
türlü tanıyacağız. Ve sanıyo­
rum ki,son Türk edebiyatının, 
ancak.övünebileceğimiz hu- 
men yahut insani eserlerini , 
hem dünya ölçüsünde, hem ö -  
zellikle Balkanlardan Altay - 
lara kadar,kaynağımız ve a - 
sıllarım ız müşterek olan bü­
tün halklara yaymış bir büyük 
sanatkâr olarak onu, bilerek 
ve anlayarak kabul edeceğiz.
Çünkü her sanatkârın, ev - 
rimsel bir gelişmesi vardır. 
Nâzım Hikmet'i hatta,oluş ve 
yoğuruluşunun,hatta bazan he- 
veskâr aşamalarından da ko­
parmadan,gerçek bir incele­
me metodu ile, bilgi ve şuurile 
işlediğimiz zaman göreceğiz 
ki, Nâzım Hikmet bizim edebi­
yatımızda, yalnız bir şair de - 
fcil , hakikaten tetkike ve araş - I 
tırılmaya değer,nadir b ir "F e - 
nomen"dir. Bu araştırmala - 
ra kendilerini verecek .gerçek 
eleştiricilerin mutlaka çıka - 
cağına inanıyorum.
x
Bu yazıya girerken Na - 
zım'm serüvenine benzemek - 
le beraber,karlı ülkeden, sı - 
cak memleketlere düşen bir
albayın yaşadığı nostaljinin hi­
kâyesini verdim.Şunun için ki, 
nostalji,Nâzım 'ın da,hayatı - 
nın son yıllarında, hem de va - 
tanında toplamı 17 yılı bulan, 
yani bütün bir altın gençliği 
yutan çilelerden sonra , ister 
istemez göçtüğü illerde yaşa - 
dığı.en büyük çilenin de adı- 
dır.Öyleki bu memleket has­
reti nihayet onun,yaşadığıce - 
zaevlerinl arayacak kadar ru­
hunu sarmıştır.
Halbuki neyi eksikti ? Ra - 
hatı,düşünülebilecek olanın 
üstündeydi. Kışlık, yazlık ko - 
nutları, motorlu vasıtası, dün - 
yanın, vatanından başka her 
yerine gidebilmek hürriyeti 
vardı. Şöhreti,dünya ölçüsün - 
deydi. Eserleri,tem silleri,bi­
ze göre astronomik gelirler 
sağlıyordu. Her ayak bastığı 
yerde, başdöndürücü' heyecan­
larla karşılatuyordu.Ama bir 
hastalığı vardı ¡Memleket has­
reti , yani nostalji:..  Ve bu has­
talık onu, karlı ülkeden sıcak 
iklime düşen göçmen albay g i­
bi, günden güne sarıyor, sa r­
sıyor , tüketiyordu...
Onun göçtüğü ve son yıl - 
larını yaşadığı ülkede Nâzım­
ın en büyük çilesi saydığı bu 
unutmaz ıstırabının nice hikâ - 
yelerini dinlemişimdir. Hem 
artık öleceğini de biliyordu . 
Toplamı 17 yıl tutan cezaevle­
r i bu dev cüsseli dev adamda, 
ne sağlık,ne direniş gücü bı - 
rakmıştı. Hatta "Vedâ" şiirini 
bile yazmıştı. Öldüğü zaman , 
kapısında mızıkaların çalına - 
cağını, törenlerin düzenlene - 
ceğini, cesedinin,bir çiçek der­
yasına gömüleceğini biliyor - 
du.Ama gene de hayali,mem- 
leketindeydi. Kıraç bir Ana - 
dolu köyünde,şu isimsiz Ay - 
şelerin, Mehmetlerin mezar - 
lan  arasına gömülmekti. Hem 
de namsız, nişansız...
Ama memleket hasreti 
onun, tek ruh özle mi .yahut, tek 
anlaşılmazlığı mıydı? Hayır.' 
Anlaşılmazlıklar, ruh ve sanat 
aşa malar ımn bilinmemesi, in­
celenmemesi hakkında veri - 
len insafsız hükümlerle, ken - 
cH fikir ve ruh niteliği hakkın- 
daki yanlış hükümler .sayısız-
dı. N4zım Hikmet,gerçi kendi 
anılarını yazmamıştır.Ama şu 
gerçek, bütün şaşırtıcılığı ile 
düşündürücü değil midir ki , 
Nâzım Hikmet kendisine, bü -  
tün tahkir ve inkârları reva 
gören, bu kadar çileler yaşa - 
tan ve onun bütün altın genç - 
ligini, çeşitli cezaevlerinin 
duvarları,yahut Erkin gemi - 
sinin inanılmaz karanlığında 
çürüten insanlara karşı, tek 
bir şikâyet sesi çıkarmamış­
tır. Onlar hakkında, tek bir ye- 
r ic i söz söylememiş , tek bir 
töhmetleyici mısra yayınla -  
mamıştır.Bir mısra ki,dilden 
dile, bütün dünyayı dolaşırdı.
Ama o, şikâyet ve suçla -  
mayı değil, affetmeyi tercih 
etmiştir. Çünkü olgunluk onun, 
hele son yıllarında,hem vasfı, 
hem ahlâkı idi.Yurttan a y r ıl­
madan önce bir gece,onun son 
şiirlerini dinlerken,bende u - 
yanan en güçlü tesir bu oldu. 
Düşündüğümü de saklamadım:
-Nâzım,dedim,bunlar an­
cak, bu kadar çilelerden son - 
ra yazılabilir.
Bu çileleri tarih içinde, bel­
ki de, yüzyılda bir insan yaşar.
Diyelim ki Tanrı bunu, sa­
na lâyık görmüş.Ve sanıyo - 
rum ki bir başkası bunlara , 
zaten katlanamazdı...
Cevabı,uzun bir sükût ve 
sonra yüzüme, derin derin ba­
kışları oldu.
x
Yukarıda işaret ettiğim ve 
daha önce yayınlanan konuş - 
mamda, Nâzım Hikmet'in e - 
serlerinden, hemen tümünün 
yayınlandığını , mektuplarının 
çoğunun neşrolunduğunu, hak- 
kında bazı hatıralar da çıktı - 
ğmı belirtmiştim. Bütün bun - 
lar.Nâzım 'ın en eski ve ocu 
en iyi tanıyan arkadaşı,olgun 
bir insan ve gerçek bir aydın 
olan Vâlâ Nurettin(Vû-NCi) ile 
değerli eşinin, milli kitaplığı­
mıza sundukları "Bu Dünya - 
dan Nâzım G eçti"eseriile  taç- 
landırılmıştır. Ama sanıyo - 
rum ki,gene de anlatılacak 
bir Nâzım Hikmet vardır . Bü­
tün bu kaynakları da içine a - 
lacak olan,ama bize onu, ruh 
âleminin bütün aşama ve yo - 
ğuruluşları ile de açıklayacak 
olan bir başka ese r .. .  Öyle 
sanıyorum ki,böyle bir eseri 
verebilecek olan insan , onun 
bu yeni hikâyesine en başta , 
onun mezarının başından baş - 
lam alıdır...
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